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ABSTRAK
Peran orang tua adalah sebagai pengasuh, pendidik dan pelindung.
Masih banyak ibu yang kurang berperan kurang baik dalam pencegahan seks
bebas. Kebanyakan Ibu hanya melarang anaknya untuk tidak keluar rumah
dan tidak pernah memberiakan pendidikan tentang seks bebas. Tujuan
penelitian mengetahui gambaran peran ibu dalam pencegahan seks bebas
pada remaja di RW 05 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo.
Desain penelitian ini adalah Deskriptif. Populasi penelitian seluruh
ibu yang mempunyai anak remaja bulan juni 2014 sebesar 35 ibu, besar
sampel 35 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara Non probability
sampling teknik total sampling. Variabel penelitian peran ibu dalam
pencegahan seks bebas pada remaja. Pengambilan data menggunakan Skala
Guttman berbentuk checklist. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar 24 (69%) ibu
berperan kurang baik dan sebagian kecil 11 (21%) ibu berperan baik dalam
pencegahan seks bebas pada remaja.
Simpulan penelitian adalah peran ibu di RW 05 Desa Urangagung
Kecamatan Sidoarjo sebagian besar memiliki peran kurang baik dalam
pencegahan seks bebas pada remaja. Sebaiknya ibu dapat berperan lebih
baik lagi dalam hal pendidikan seks, terutama menjelaskan mengenai
perkembangan remaja seperti pubertas, kasus-kasus kejahatan seks, dampak
dari seks bebas.
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